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摘要
当今世界各国之间联系日益密切、经济上的相互依赖逐渐加强，一体化成为
区域经济发展的一大趋势。在这一背景下旅游领域的发展亦呈现出一体化的发展
趋势，我国多个地区已开始了旅游一体化的实践探索以谋求旅游业的进一步发
展。推进区域旅游一体化，打破地域、空间、体制障碍，实现资源共享、客源互
送、品牌共建、形象共塑，打造无障碍旅游区，发挥旅游资源的集聚优势实现旅
游业的共赢已经成为旅游业发展的必然选择。加快旅游业改革发展，是适应人民
群众消费升级和产业结构调整的必然要求，对于扩大就业、增加收入、提高人民
生活质量、推动地区经济发展有着重要的意义。为进一步促进旅游业的改革发展，
2014 年 8月 21 日我国制定了《关于促进旅游业改革发展的若干意见》的文件，
提出推动旅游一体化，完善国际国内区域旅游合作机制，建立互联互通的旅游交
通、信息和服务网络，加强区域性客源互送，构建务实高效、互惠互利的区域旅
游合作体。
厦门、漳州和泉州位于福建省南部沿海，在福建省经济发展中发挥着龙头和
引擎作用，东与台湾海峡隔海相望，南北承接珠江三角洲和长江三角洲两大旅游
区，地理位置十分优越。厦漳泉旅游同城化不仅是三地旅游业进一步发展的现实
要求，同时也是不断推进厦漳泉大都市区同城化的重要途径。厦漳泉旅游同城化
的目的在于推动城市旅游转变为区域旅游目的地，在厦漳泉三地形成一个统一的
区域旅游目的地。我国多地旅游一体化的实践表明旅游一体化是整合区域旅游发
展要素、提升旅游竞争力、促进旅游业发展的可行选择，但目前鲜有学者实证分
析旅游一体化对地方旅游经济的影响。为此本文以厦门、泉州为例，通过分析厦
门、泉州 2000—2015 年旅游数据，对厦漳泉旅游同城化对地方旅游经济的影响
进行实证研究，探讨厦漳泉旅游同城化的政策效果。研究结果表明，厦漳泉旅游
同城化的实施促进了厦门、泉州旅游经济的发展，而且厦漳泉旅游同城化对厦门
旅游经济的影响好于泉州。笔者对此结果进行了原因分析，并对如何充分发挥政
策效果进行了探讨，以期为改进完善现有的政策提出可行性建议或为即将实施旅
游同城化的地区提供有益的参考。
关键词：厦漳泉；旅游同城化；旅游经济
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ABSTRACT
Nowadays the contact between countries in the world is increasingly close and
the economic interdependence is gradually strengthened, integration has become a
trend of regional economic development. Under this background, the development in
the field of tourism also presents the trend of integration and many parts of China has
begun the practice exploration of tourism integration to seek the further development
of tourism. Promoting regional tourism integration, breaking the geographical, spatial
and institutional barriers, achieving resource sharing, encouraging travelers to tour in
cooperative region, brand co-building and image co-shaping, creating barrier-free
tourism zone, giving full play to the agglomeration advantages of tourism resources to
realize the win-win of tourism has become the inevitable choice of tourism
development. Speeding up the reform and development of tourism is the requirement
of people's consumption upgrades and industrial structure adjustment, and it has an
important significance on expanding employment, increasing revenue and improving
people's life quality. To further promote the reform and development of tourism,
China formulated the“Opinions on Promoting the Reform and Development of
tourism”document in 21 August 2014, the document proposes to promote the
integration of tourism, improve the domestic and international regional tourism
cooperation mechanism, establish interoperability tourism transport, information and
service network, strengthen regional tourists sharing, build efficient, pragmatic and
mutually beneficial regional tourism cooperation body.
Xiamen, Zhangzhou and Quanzhou are the leading and engine for economic and
social development in Fujian Province.They locate in the south coastal of Fujian
province, face the Taiwan Strait on the east and the Pearl River Delta and Yangtze
River Delta tourism tourist areas connects south and north. Their geographical
location is extremely advantageous. Xiamen-Zhangzhou-Quanzhou integration in
tourism is not only the practical requirements for further development of tourism in
this three cities, but also an important way to constantly promote urban integration of
Xia-Zhang-Quan metropolitan area. It aims to promote transformation of city tourism
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to the regional tourism destination, form a unified regional tourism destinations in
Xiamen, Zhangzhou and Quanzhou. The practice of tourism integration in our country
has revealed that it is a feasible choice for the integration of regional tourism
development factors, enhance tourism competitiveness and promote the development
of tourism. But we can hardly found scholar who has carried out empirical research
about the impact of tourist integration on local tourism economy. Therefore this paper
takes Xiamen, Quanzhou as an example, through the analysis of Xiamen, Quanzhou
tourism data from 2000 to 2015, the aim of this study is to research on the impact of
on local tourism economy and discuss the policy effect of tourist urban cohesion in
Xia-Zhang-Quan area. Empirical results show that the implementation of tourist urban
cohesion in Xia-Zhang-Quan area promoted the development of tourism economy of
Quanzhou and Xiamen, and the influence on tourism economy of Xiamen is better
than Quanzhou. To this result, this paper analyzed the reasons and probed how to give
full play to the effect of the policy, with the expectation that come up with some
feasible suggestions on improving existing policies and provide a useful reference for
the imminent implementation of tourist urban cohesion in some area.
KeyWords：Xia-Zhang-Quan; Tourist Urban Cohesion; Tourism Economy
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一、绪论
（一）问题提出
基于极强的产业关联性和带动性，旅游业在增加就业岗位、促进地区经济发
展、提升人们的物质文化生活水平等方面意义重大，凭借强劲的发展势头在各地
经济发展中发挥着重要作用，受到各级政府的普遍关注。在当前旅游业竞争激烈
的发展形势下，区域旅游合作成为旅游业谋求进一步发展的可行选择，作为区域
旅游合作的一种重要形式旅游一体化在我国多个地区得到运用。推进区域旅游一
体化，打破地域、空间、体制障碍，实现资源共享、客源互送、品牌共建、形象
共塑，打造无障碍旅游区，发挥旅游资源的集聚优势实现旅游业的共赢已经成为
旅游业发展的必然选择。
20世纪 80年代末，我国部分地区开始了区域旅游合作的探索。国内最早进
行区域旅游合作的地区是京津冀地区，1985 年京津冀地区成立京东旅游区对该
地区的旅游资源进行整体开发；1996 年粤港澳三地联手成立“珠江三角洲旅游
推广机构”，进行区域旅游联合促销实验；2003 年 7 月，长三角地区 15 个城市
共同签订了《长江三角洲旅游城市合作宣言》，旨在把长江三角洲地区打造为中
国第一个跨省市的无障碍旅游区，开启了长江三角洲地区旅游合作的实践探索；
2003 年长江沿线各城市提出打造“大三峡”旅游经济圈，携手共建“长三峡”
无障碍旅游圈；2004 年湖南签订省积极融入“泛珠江三角经济圈”，与广东省进
行旅游合作；2004 年 4月，《区域旅游合作（烟台）宣言》的签署标志着北京、
天津、山东等十省、市、区区域旅游合作的开始；2004 年 6 月泛珠三角地区签
署《泛珠三角(9+2)区域合作框架协议》，该协议的一个重要内容是开展泛珠三角
地区的区域旅游合作；2004 年 9 月两广六市签订《无障碍旅游区共同守则》开
始了区域旅游合作。在当前旅游业竞争激烈的形势下，区域旅游业若想取得整体
发展，就需要开展旅游合作推进旅游一体化进程。为了适应当前旅游业的发展形
势，2014 年 8月 21 日我国制定了《关于促进旅游业改革发展的若干意见》文件
(国发[2014]31 号)，文件指出:推动区域旅游一体化增强旅游发展动力，完善国
内国际区域旅游合作机制，建立互联互通的旅游交通、信息和服务网络，加强区
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域性客源互送，构建务实高效、互惠互利的区域旅游合作体。
厦门、漳州和泉州（以下简称厦漳泉）地处闽南金三角，东临金门诸岛、与
台湾海峡隔海相望，西与龙岩、江西相接，南部靠近港澳台和珠江三角洲，北邻
浙江省和长江三角洲，是我国第四大沿海区域经济体。根据福建省统计年鉴-2015
公布的数据，福建省九地市 2014 年常住总人口 3806 万人，厦漳泉三市常住人口
1721万人，其中厦门381万人、泉州844万人、漳州496万人，约占全省的45.22%。
厦漳泉优越的区位条件，丰富的旅游资源，便捷的交通体系，文化的渊源深厚，
政府政策的支持，为三市旅游合作奠定了良好的基础。厦漳泉旅游合作始于 2004
年 7 月 30 日，三市共同签署的《厦泉漳城市联盟宣言》提出共同制定厦泉漳地
区旅游发展规划，开展区域旅游协作，共同建设“无障碍”旅游区，把厦泉漳打
造为旅游经济强区。2005 年 1月 17 日，厦漳泉进一步签订了《闽南金三角城市
旅游联盟协议》，提出打造厦漳泉旅游强区，轮流召开年会、对旅游资源进行重
新整合、旅行社之间相互监督等成为该协议的重要内容。2006 年 11 月 10 日，
厦泉漳龙城市联盟第四次市长联席会议提出加强旅游交流协作，加快旅游事业发
展，共同建设厦门、泉州、漳州、龙岩无障碍旅游经济合作区，挖掘闽西南文化
内涵，联合组织四市旅游线路，联合发布信息，统一旅游宣传促销，推进旅游市
场开放，促进旅游事业发展。2007 年 11 月 10 日，厦泉漳龙城市联盟第五次市
长联席会议提出深化区域旅游合作，积极构建无障碍旅游经济区；以联盟城市旅
游规划管理工作为基础，建立风景名胜区联盟，推进重点风景名胜资源的旅游宣
传与推介。2008 年 3月 11 日，厦泉漳龙城市联盟市长联席会议秘书处 2008 年
第一次工作会议提出在全省风景名胜区规划编制的基础上，建立全省风景名胜区
的联盟机制。2009 年 11 月 26 日，厦泉漳龙四市研究讨论了《厦泉漳龙城市联
盟旅游发展对策建议》，提出大力拓展旅游合作。2011 年 1月，《福建省国民经
济和社会发展第十二个五年规划纲要》提出要“着力构建厦漳泉大都市区，加快
城市联盟进程和同城化步伐”，确立了厦漳泉大都市区同城化建设在全省战略地
位。推进厦漳泉大都市区同城化发展，是国际发展趋势和国家战略的客观要求，
是实现三地进一步发展的现实选择。厦漳泉旅游同城化发展是基于厦漳泉同城化
背景的必然选择，在实现区域内旅游资源的优化整合，旅游市场的调整，旅游产
业的合理布局，区域旅游产业整体利益最大化，厦漳泉旅游业的可持续发展等方
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面意义重大。2011 年 8月 19 日《加快推进厦漳泉大都市区同城化工作方案》中
提出整合厦漳泉大都市区内旅游资源，联合打造精品旅游线路，加强旅游基础设
施建设，实现旅游信息共享，发展跨区旅游营销网络，推行旅游景区通票制度和
“一卡通”，构建一体化旅游服务体系。2011 年 12 月 2日，厦漳泉旅游同城化
第一次工作会议召开并通过了《厦漳泉大都市区旅游同城化的工作方案》，意味
着在前期扎实工作的基础上厦漳泉旅游同城化迈出了实质性步伐。
面对旅游业的激烈竞争，各地旅游业要想在竞争中立于不败之地就必须加强
合作，充分整合旅游资源，实现资源共享、客源互送、品牌共建、形象共塑，提
高旅游竞争力。那么旅游同城化政策的效果如何，旅游同城化对地方旅游经济的
发展有何影响，目前鲜有学者对此进行实证研究，一些学者仅仅就数字进行简单
对比，而没有深入探讨。为此，本文基于厦门、泉州 2000—2015 年的旅游数据，
通过对厦漳泉旅游同城化对地方旅游经济发展的影响进行实证分析，试图探寻厦
漳泉旅游同城化在地方旅游经济发展方面的政策效果，以期为改进完善现有的政
策提出可行性建议或为即将实施旅游同城化的地区提供有益的参考。
（二）核心概念
1.同城化
2005 年《深圳 2030 城市发展策略》提出“加强与香港在高端制造业、现代
服务业以及其它领域的合作，与香港形成‘同城化’发展态势”，这是国内首次
提出的“同城化”概念①。2008 年 12 月 31 日，国务院正式批复的《珠江三角洲
地区改革发展规划纲要(2008－2020 年)》明确提出“强化广州佛山同城效应，
携领珠江三角洲地区打造布局合理、功能完善、联系紧密的城市群”。此后越来
越多的地方政府将同城化作为发展的聚焦点，许多地方在“十二五”规划中纷纷
提出同城化，如江苏推出“宁镇扬”同城化、福建推出“厦漳泉同城化”及山西
“太原榆次同城化”的推出等等。为打破传统城市间的行政壁垒，全国多地相继
提出同城化的发展策略，旨在借助同城化实现区域内城市发展格局的优化，区域
竞争力的提升。根据《福建省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》提出
的“着力构建福州大都市区和厦漳泉大都市区，加快城市联盟进程和同城化步伐”
① 深圳市规划局.深圳 2030 城市发展策略[Z].2005，12.
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要求，2011 年 9月 8日签订了《厦漳泉大都市区同城化合作框架协议》，提出推
进厦漳泉大都市区同城化，并在 2012 年迈出实质性步伐，打算至 2015 年初步实
现同城化。
同城化是我国城市发展进程中形成的一个新概念，是城市一体化理论在我国
的一种深化形式。对于同城化的定义，一般认为同城化是指在区域经济发展过程
中，地理位置相近的两个或两个以上城市，为打破传统的城市之间行政分割和保
护主义限制，促进区域市场一体化、产业一体化、基础设施一体化，以达到资源
共享、统筹协作，提高区域经济整体竞争力的一种城市发展战略①。“同城化”不
是“同一化”或者“同体化”，也不是简单的规模扩张，而是形成辐射力、扩散
力与竞争力越来越强的板块经济。同城化是区域经济一体化和经济全球化的背景
下，城市化快速发展而形成的一种新的形式。所谓厦漳泉大都市区同城化指的是
厦门、漳州、泉州三市打破行政壁垒，进行区域一体化建设。
2.旅游同城化
作为同城化的“先行军”，旅游同城化是区域旅游合作在新时期的一种新形
式。“厦漳泉旅游同城化”是目前国内较早由官方明确提出的旅游同城化方案，
2011 年 12 月 2日《厦漳泉大都市区旅游同城化的工作方案》的通过，标志着厦
门、漳州和泉州三市旅游同城化建设正式启动。由于对旅游同城化的探索尚处于
初始阶段，目前国内学者对旅游同城化的研究相对较少。刘法建、章锦河等认为，
旅游同城化指的是一个城市与一个或多个城市因地脉相近、文脉相亲、经脉相连，
通过打破行政区划的刚性约束，构建一体化发展平台，实现人流、物流、信息流
等共享的一种新型的区域旅游合作发展模式②。根据裴启云的界定，“旅游同城化
是地域相邻、文脉相亲，联系密切的城市之间，通过实施相应的旅游关联措施，
促进城市间旅游业的交流与合作，使城市间在旅游产业结构、管理制度、基础设
施等方面充分发挥区域优势，最终实现区域旅游一体化的区域旅游发展战略”③。
本文将旅游同城化的内涵界定为：具有地理位置临近、交通便捷、功能关联、认
同感强特性的两个或两个以上城市因地域相邻、文化同传、历史同脉、资源互补，
经济和社会发展要素紧密联系，通过实施相应的旅游关联措施打破行政区划限
① 焦张义，孙久文.我国城市同城化发展的模式研究与制度设计[J].现代城市研究，2011（6）：7-10.
② 刘法建，章锦河，张捷，陈冬冬.旅游同城化的概念、策略及案例分析[J].经济问题探索，2010（3）：
168-172.
③ 裴启云.宁镇扬旅游同城化研究[D].扬州大学硕士学位论文，2012.
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制，实现城市间旅游要素自由流动和资源共享的一种旅游合作模式。旅游同城化
的最终目标是在临近区域制定统一的市场规则与秩序，建立统一的客源市场和旅
游要素市场实现旅游要素在区域内自由流动和优化配置，形成集辐射力、竞争力、
扩散力为一体的旅游带板块，而不只是旅游产业规模的简单扩张①。
厦漳泉旅游同城化，是基于厦漳泉大都市区同城化的基础上，以三市全城为
目标范围，充分利用闽南文化纽带和三地城市、文化及生态旅游资源，打破行政
区划界限，重组旅游发展格局、平台和旅游经济板块，实现客流、物流、资本流、
信息流等互通共享的新型旅游整合发展过程，旨在形成闽南金三角区域旅游的核
心竞争力，以共同打造海峡文化、滨海文化和闽南文化旅游品牌②。厦漳泉旅游
同城化的目的在于推动城市旅游转变为区域旅游目的地，在厦漳泉三地形成一个
统一的区域旅游目的地，打造富有特色的闽南金三角旅游强区。
（三）研究方法与研究内容
1.研究方法
（1）文献研究法
本文利用学校图书馆及互联网论文数据库等资源对区域旅游合作研究方面
的相关文献进行检索、梳理、归纳及总结，在此基础上对资料进行系统的归纳和
分析，总结国内外区域旅游合作、旅游一体化研究现状和进展，了解这一领域的
发展动态，为论文下一步研究的开展奠定理论基础。
（2）案例研究法
本文以厦门、泉州为例，基于两地 2000—2015 年国内旅游收入、国际旅游
收入、旅游总收入、国内游客人数、入境游客人数、接待游客总人数、数据进行
实证研究，分析厦漳泉旅游同城化对地方旅游经济的影响，以期探讨厦漳泉旅游
同城化的政策效果。
（3）定量研究法
在旅游数据分析处理方面，本文运用 spss17.0 对搜集的数据进行统计分析
处理，所使用的定量研究方法主要是曲线估计法。利用曲线估计法对厦门、泉州
① 姚梦汝，罗聪，夏晓丽.宁杭高铁背景下宁溧旅游同城化发展探究[J].现代商贸工业，2015（6）：33-36.
② 林岚，袁书琪.推动厦漳泉旅游同城化，实现无缝隙耦合的战略研究[EB/OL].
http://www.docin.com/p-327007576.html.
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2000—2011 年国内游客人数、入境游客人数、接待游客总人数、国内旅游收入、
国际旅游收入、旅游总收入年度数据进行曲线拟合，并选择恰当的曲线模型对厦
门、泉州 2012—2015 年的数据进行预测。
2.研究内容
第一部分是绪论，包括问题提出、核心概念、研究方法与研究内容。
第二部分为文献综述与研究假设。在对国内外区域旅游合作、旅游一体化研
究方面的文献进行梳理的基础上，总结了国内外区域旅游合作、旅游一体化研究
现状和进展。研究假设部分，本文提出两大假设：其一，厦漳泉旅游同城化的实
施能够促进厦门和泉州两地旅游经济的发展；其二，厦漳泉旅游同城化对厦门和
泉州旅游经济的影响会有所区别，对厦门旅游经济的影响更大。
第三部分为研究设计。涉及变量选择、数据搜集、统计方法选择等内容。本
文采用“投射—实施后”对比分析方法对厦漳泉旅游同城化对地方旅游经济的影
响进行政策评估。在数据分析方面，本研究采用曲线估计方法对厦门、泉州 2000
—2011 年的旅游人数、旅游收入等数据建立模型进行曲线拟合，然后利用相关
模型对厦门、泉州 2012—2015 年旅游收入和旅游人数进行预测。
第四部分是研究结果。本部分通过对比厦门、泉州 2012—2015 年的旅游预
测数据与实际数据，实证分析了厦漳泉旅游同城化对厦门、泉州旅游经济的影响，
研究结果表明厦漳泉旅游同城化促进了厦门、泉州旅游经济的发展，且厦漳泉旅
游同城化政策对厦门的影响好于泉州。
第五部分是结果讨论与政策建议。这部分根据第四部分得到的研究结果，对
厦漳泉旅游同城化对厦门、泉州影响的差异原因进行了分析，并根据探索出的原
因从政策角度对如何加快厦漳泉旅游同城化提出建议。
第六部分是结束语。主要对全文进行总结，对可能的创新之处及主要不足之
处进行探讨，同时对今后的研究方向进行展望。厦
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二、文献综述与研究假设
（一）文献综述
1.国外文献综述
20 世纪中后期国外学者开始了区域旅游合作的研究，二战以后，随着世界
经济的复苏，旅游业获得一个迅速发展的机遇，旅游热逐渐兴起，国外学者对旅
游业的研究逐渐增多，特别是对旅游合作方面的研究，最早出现的是关于区域旅
游合作的基础理论，Alberto Sessa①基于区域旅游视角，首次对区域旅游合作的
相关因子进行了定性与定量研究，为旅游区域协作体系的构建奠定了理论基础。
随后一些学者如 Gunn、Stewens 等将“旅游协作”、“旅游协调”或“旅游合作”
等术语引入到旅游发展规划和对策制定中。Tazim B.Jamal 和 Donald Getz②基于
旅游规划的视角对区域旅游合作的理论框架进行研究，提供了一种动态的区域旅
游合作机制。一些学者对旅游一体化合作利益相关者理论进行了研究，Freeman③
将利益相关者理论创造性的融入到旅游一体化研究中；Philip Alford④对旅游企
业展开实证研究，指出发展旅游业必须考虑到利益主体的利益补偿机制；Araujo⑤
指出推进区域旅游一体化进程中可以兼顾不同尺度范围上的利益主体的利益诉
求，提出了政府机构与旅游行业组织之间合作的策略。
一些学者围绕着基础理论和实践两个方面研究了区域旅游合作组织行为模
式。Steve Selina、Debbie Chavez⑥运用社会、管理学的理论，以美国阿肯色国
家森林公园为例，探讨了在旅游合作中不同的社会组织所扮演的角色，指出在区
域内部组织之间进行旅游合作意义重大，并对旅游合作的动机以及制约因素进行
了理论和实践方面的论述，为区域旅游企业内部组织之间的合作提供了理论框
① Alberto Sessa. The science of systems for tourism development[J].Annals of tourism research, 1988,15(2):
219-235.
② Tazim B Jamal, Donald Getz. Collaboration theory and community tourism planning[J].Annals of Tourism
Research,1995,(1):186-204.
③ R·Edward Freeman. Strategic Management A stakeholder Approach[M].Shanghai translation publishing
house，2006.
④ Philip Alford. Open Space—a Collaborative Process for Facilitating Tourism IT Partnerships[M].Springer
Vienna, 2008.
⑤ L.M.Araujo, Bill Bramwell. Partnership and regional tourism in Braz [J].Annals of Tourism Research, 2002，
29(4):1138-1164.
⑥ Steve Selina, Debbie Chavez. Developing an Evolutionary Tourism Partnership Model. Annals of Tourism
Research,1995,22(4):844-856.
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架；Carlos Quandt 基于产业集群理论，指出合作网络和创新群体有助于促进区
域的进一步发展，有助于增强区域竞争力，此外还有助于缓解社会不均衡，为区
域旅游合作提供了指导①。此外，Bill Bramwell②在对区域旅游合作的研究中，
为对策的制定建构了理论框架。Young③分析了私有旅游部门与公共部门之间的旅
游合作，认为公私部门合作过程中采取何种模式与整体旅游竞争力期望达到的水
平有关，并对竞争策划对于提高目的地美誉度知名度、旅游一体化的必要性和地
方文化同源性进行剖析。
在区域旅游合作信息系统研究方面，Marian Gucik④、Kari Anonsen⑤等人基
于旅游市场合作及市场营销合作的角度，分别从对企业扩张后的市场定位，指出
信息网络系统是一种有效的工具，为旅游产品的销售、旅游企业之间的合作与交
流带来了便利，并对旅游合作过程中的组织方式、资金如何运行及如何具体操作
的方法进行了分析。Jusuf Sehanovic⑥、Klaus Weiermair⑦等人也认为应该加强
旅游信息系统管理在旅游合作中的应用，并提出建立完善的信息网络系统以加强
旅游企业之间的合作交流，并对具体的操作技术方法及合作模式进行分析。
Bill Bramwell、Angela Sharman⑧对区域旅游一体化的涵盖范畴、不同阶段
特点以及参与成员之间的协作程度进行了重探讨，基于此提出区域旅游一体化的
理论框架。此外研究中深入剖析了导致参与主体间利益协调机制失灵的原因，据
此提出了部分协作观点。Vinka Cetinski、Sanda Weber⑨从国家层面对建立良好
区域旅游合作的可能性进行了阐释。
国外学者对区域旅游合作的研究开展较早，并从多种视角对区域旅游合作进
行阐述，研究范围较广，研究内容较为丰富。但是研究视角零散，很多只是涉及
① 李刚.东北亚区域旅游一体化协作发展机制研究[M].天津：南开大学出版社，2014.
② Bill Bramwell, Angela Sharman. Collaboration in Local Tourism Policy Making. Annals of Tourism Research,
2001,26(2):392-415.
③ IIena Young. Public Private Sector Cooperation: Enhancing Tourism Competitiveness[J].Annals of Tourism
Research, 2002,29(2):573-574.
④ Marian Gucik. Marketing-lnformations system des tourismus[J].Tourism and Hospitality Management,
1997(1):236-253.
⑤ Kari Anonsen. National cooperation and strategic alliances-The tourism business in Norway enters the
net[J].Information and communication technologies in tourism, 1997(9):101-109.
⑥ Sehanovic, Jusuf; Krizman, Danijela; Sehanovic,Igor. The management of information systems in catering and
tourism[J].Management,1998(2):75-92.
⑦ Klaus Weiermair, Patricia Kneisl. Tourist Cooperation and Networks[J].Tourism and Hospitality Management,
1996(1):89-93.
⑧ Bill Bramwell, Angela Sharman. Collaboration in local tourism policy making[J].Annals of Tourism Research，
2009,26(2):392-415.
⑨ Vinka Cetinski, Sanda Weber. Tourism marketing of C.E.I. Countries-Possibilities of Cooperation in Health
Tourism[J].Tourism and Hospitality Management, 2006,2(2):336-353.
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